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Louis Siquet nieuwe
Duitstalige senator
Louis Siquet zal opnieuw in de Senaat
gaan zetelen als gemeenschapssenator
voor de Duitstalige gemeenschap. Dat
werd maandagavond beslist tijdens de
laatste plenaire vergadering van het
parlement van de Duitstalige gemeen-
schap voor het zomerreces.
Het is al de derde keer dat de 64-jarige
socialist als gemeenschapssenator in
het rode pluche mag gaan plaatsne-
men. De eerste keer was tussen 1999 en
2004, de vorige keer was eerder dit jaar. 
11.550 inburgerings-
contracten vorig jaar
In 2009 hebben 11.550 nieuwkomers
voor het eerst een inburgeringscon-
tract ondertekend, terwijl 6.776 nieuw-
komers dat jaar een inburgeringsattest
behaalden. Dat meldt Vlaams parle-
mentslid Liesbeth Homans (N-VA), op
basis van cijfers van minister van
Inburgering en partijgenoot Geert
Bourgeois. De Vlaamse regering gaat
vanaf 2011 op zoek naar vrijwilligers die
migranten die een inburgeringscursus
volgen, willen coachen, naar
Nederlands voorbeeld. Het
Inburgeringsdecreet trad op 1 april
2004 in werking. Het verplicht alle
nieuwkomers die permanent in
Vlaanderen komen wonen, een inbur-
geringstraject te volgen. 
Brussel wil zich profileren
via EU-voorzitterschap 
De Brusselse regering wil het Belgisch
voorzitterschap van de Europese Unie
aangrijpen om onze hoofdstad uitvoe-
rig in de schijnwerpers te plaatsen. Een
uitgekiende publiciteitscampagne en
een reeks evenementen moeten het
dynamische, duurzame maar vooral
ook Europese karakter van Brussel in
de verf zetten. Op het vlak van inhoud
hoopt de ploeg van minister-president
Charles Picqué de positie van de lokale
overheden in Europa te bevorderen.
Een dynamisch logo en verschillende
blikvangers, zoals themaparcours,
moeten daarbij helpen.
Het Belgisch voorzitterschap van de
EU beroert niet alleen Brussel, maar
ook De Post, voortaan bpost. Die stelde
gisteren een speciale zegel voor rond
de Europese Unie. De zegel wordt in
een oplage van 305.000 exemplaren op
blaadjes van vijf stuks gedrukt en is
vanaf 1 juli verkrijgbaar. 
Vlaanderen krijgt dienst
voor vastgoedtransacties
Vlaams minister van Financiën
Philippe Muyters (N-VA) heeft de akte
verleden voor de verkoop van grond-
overschot aan de kazerne Dossin in
Mechelen. Hij geeft daarmee het start-
schot van de nieuwe Dienst
Vastgoedakten binnen het
Departement Financiën en Begroting.
De Dienst Vastgoedakten neemt een
deel van de bevoegdheden van de fede-
rale Comités van Aankoop over, waar-
door de Vlaamse overheid voortaan
zelf akten kan verlijden bij transacties
van onroerend goed. “Bedoeling is om
de doorlooptijd gevoelig in te korten”,
zegt minister Muyters. De bevoegdhe-
den van de Dienst Vastgoedtakten zul-
len geleidelijk aan uitgebreid worden.
De Dienst voorziet om in 2010 zo’n 300
dossiers af te handelen.
WETSTRAAT KORT
BRUSSEL ● Een vernietigend
onderzoek van de universiteiten
van Antwerpen, Brussel en Leuven
toont aan dat sp.a en Groen! het
bijzonder lastig zullen hebben om
uit hun electoraal dal te kruipen. 
Eén jaar geleden, zo betogen de onder-
zoekers, zat de wind helemaal niet tegen
voor de socialisten en toch haalden ze met
15 procent de op één na slechtste score
sinds de Eerste Wereldoorlog. En over 13
juni 2010: “De uitslag van beide partijen
wijkt niet zo heel veel af van die in 2009. De
grote concurrentiestrijd werd gehouden
aan de rechterkant van het politieke spec-
trum.”
Uit de bevraging van 2.331 kiezers blijkt
dat de verkiezingscampagne op maat
gesneden was van de sp.a. De thema’s: soci-
ale zekerheid, de crisis en de werkgelegen-
heid. Thema’s die wel geassocieerd worden
met sp.a, maar waar de partij electoraal
niet van kan profiteren. “De ideeën van de
partij slaan ook niet aan, zelfs niet bij de
eigen kiezers”, zegt professor Marc
Hooghe. De socialistische kiezers geven
slechts een gemiddelde van 7,65 voor de
ideeën van hun geprefereerde partij, en
enkel LDD doet het slechter. 
Groen! heeft hierin een radicaal ander
profiel dan sp.a. De partij krijgt van haar
modale kiezers erg hoge waarderingscij-
fers voor haar ideeëngoed (9,5/10). Veel
problematischer voor Groen! is dat zij in
de ogen van de kiezer een éénthemapartij
blijft, wat haar erg kwetsbaar maakt. 
Ideologische afstand
Voor beide partijen geldt dat zij weinig
waardering krijgen van de kiezers van
andere partijen. “Zowel N-VA als Open Vld
komen vaak als tweede partij uit de bus,
wat als voordeel heeft dat het relatief mak-
kelijk wordt om potentiële kiezers over te
halen”, verklaart Hooghe. “Voor sp.a en
Groen! is die potentiële rekrutering zo
goed als onmogelijk. De ideologische
afstand met de centrumpartijen is derma-
te groot dat het niet evident is om kiezers
aan te trekken.” Qua kandidaten gooit sp.a
dan weer wél hoge ogen. Voormalig minis-
ter Frank Vandenbroucke komt als tweede
uit de populariteitstest. Een pijnlijke score
voor de partijtop, want net Vanden -
broucke werd één jaar geleden bruusk
opzij geschoven.
In de weken voor 13 juni hadden sp.a en
Groen! maar zelden de bal in hun bezit. De
sp.a wordt door slechts 5 procent van de
kiezers genoemd als de partij die het mees-
te aandacht wegkaapte in de campagne,
Groen! stond al helemaal aan de zijlijn.
Hooghe: “Als de progressieve partijen al
een poging hebben gedaan om indruk te
maken tijdens de campagne, dan lijkt dat
geen weerklank te hebben gehad.” (TP)
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Extra jongerenbanen in
buitenschoolse opvang
BRUSSEL ●Er komen 142 extra voltijdse
banen in de Vlaamse buitenschoolse kin-
deropvang, heeft Vlaams minister van
Welzijn Jo Vandeurzen beslist. Op kruis-
snelheid levert dat 856 extra kinderop-
vangplaatsen op. Via het Generatiepact,
dat middelen over de gemeenschappen
verdeelt om laaggeschoolde jongeren aan
een baan te helpen, wil de Vlaamse rege-
ring nieuwe jobs in de kinderopvang en
dagverzorgingscentra en deeltijdse jobs
voor jongeren in het deeltijds onderwijs
creëren. Er gaat ruim 5 miljoen euro fede-
raal geld naartoe, en nog 1,75 miljoen euro
Vlaams geld voor omkadering en extra
opvangplaatsen. “Er komen vooral
opvangplaatsen bij in zorggebieden met
een hoge werkloosheid en een lager aan-
bod aan buitenschoolse kinderopvang,
zoals Antwerpen”, zegt Vandeurzen.
De jobs zullen deels ingevuld worden
door laaggeschoolde medewerkers. Er
gaat specifieke aandacht naar het aantrek-
ken van allochtone jongeren. 
BRUSSEL ● Met zijn voorstel om de
sanering van 22 miljard te verdelen
over 15,4 miljard besparingen en
6,6 miljard nieuwe inkomsten
doorbrak De Wever de zelf
opgelegde discretie. Bij de PS werd
niet dolenthousiast gereageerd.
De drie (Vlaamse) voorzitters van de
grote nationale vakbonden sluiten van-
ochtend het voorspel van de informatie-
ronde van Wever af. Morgen begint het
echte werk met de partijvoorzitters, te
beginnen bij Groen!. Het moet vooruit-
gaan, want De Wever hoopt nog altijd dit
weekend zijn opdracht en eindrapport te
kunnen afwerken. Daarin moet minstens
staan met welke partijen de feitelijke for-
matie wordt aangevat, en misschien al de
contouren van een regeerakkoord.
Een eerste ballonnetje dat De Wever
opliet, raakte maar moeizaam van de
grond. De informateur mikt, luidens De
Standaard, op een “gezonde mix” van
besparingen en nieuwe inkomsten om
tegen 2015 22 miljard te saneren op de
overheidsbegroting. Die mix zou moeten
bestaan uit 70 procent besparingen en 30
procent nieuwe inkomsten – belastingen
dus, waarbij enkel een verhoging van de
lasten op arbeid uitgesloten lijkt. De
Wever vond zijn inspiratie in het Vlaamse
regeerakkoord, waar de verdeling ruw-
weg op 60-40 is vastgelegd.
De PS hield het beleefd, maar was weinig
enthousiast. “Dit is een idee van de N-VA
alleen”, luidde het. “Het verrast ons niet, de
partij heeft dit al vaker gezegd. Wat de PS
daarvan denkt zal meneer Di Rupo vrijdag
wel aan de informateur zeggen.” Men mag
ervan uitgaan dat de Franstalige socialis-
ten de balans liever wat meer naar meer
nieuwe inkomsten zien verschuiven.
Bespaard kan er alvast worden in de
ziekteverzekering. Zeker voor CM-voorzit-
ter Marc Justaert is de aanpassing van de
wettelijke groeinorm van 4,5 procent voor
de ziekteverzekering al lang geen taboe
meer. “In onze redenering is het zorgza-
mer om eerst het overheidstekort te hel-
pen afbouwen dan om overschotten vast
te zetten in een toekomstfonds.” De CM
kan leven met een jaarlijkse groei van 3
procent, “op voorwaarde dat er niet
bespaard wordt op de kap van de patiënt:
geen privatiseringen dus, en geen verho-
ging van het remgeld”. Justaert geeft ook
aan waar wel bespaard kan worden. “Het
voorschrijfgedrag kan rationeler, en ons
aanbod is te luxueus. Er zijn teveel hart-
centra, abortuscentra, slaapcentra...
Aanbod creëert vraag, ook in de gezond-
heidszorg.” 
Borrelnootjes
Ook Guy Peeters van de Socialistische
Mutualiteiten ziet ruimte voor “efficiëntie-
verbeteringen”, al wil hij zich niet voor of
tegen een behoud van de groeinorm uit-
spreken. Hij dringt aan op een vergelijking
tussen klinische prestaties en facturatie om
te wieden in niet te verantwoorden kosten.
Minder leuk nieuws voor De Wever is wel-
licht dat de ziekenfondsen zich blijven ver-
zetten tegen plannen om delen van de soci-
ale zekerheid te splitsen. Peeters: “Wij zien
het efficiëntievoordeel er niet van in.” Ook
Marc Justaert wijst erop dat “elk commu-
nautair akkoord de staat vooral duurder
gemaakt heeft.” Bij de CM klinkt het ook
dat alle ziekenfondsen, “ook zij met een
meer radicale positie”, zich altijd tegen een
splitsing verzet hebben. Wel is het christe-
lijke ziekenfonds bereid “ongerijmdheden
in de bevoegdheden” door te schuiven
naar de gemeenschappen. Justaert doelt
dan op preventie-initiatieven op vlak van
drugs- of tabaksverslaving, die beter aan-
sluiten bij de welzijnsbevoegdheid van de
deelstaten. 
De kans is klein dat de N-VA van Bart De
Wever op die ‘borrelnootjes’ mikte toen ze
het over de splitsing van de sociale zeker-
heid had. 
Gespreksronde van De Wever met mutualiteiten levert wel enkele besparingspistes op
Informateur Bart De Wever (N-VA) kreeg goed en slecht nieuws
te horen tijdens zijn gespreksronde met de ziekenfondsen. Ja,
de fondsen zijn bereid tot redelijk ingrijpende besparingen in
de ziekteverzekering. Maar neen, een splitsing van de sociale
zekerheid zien ze helemaal niet zitten.
DOOR BART EECKHOUT
BRUSSEL ● CD&V coöpteert Peter
Van Rompuy in haar Senaats -
fractie. De keuze voor Van Rompuy
(30) verrast, want hij heeft nog
geen nationale politieke ervaring.
En ze verrast natuurlijk ook niet,
want als zoon van Herman had hij
een streepje voor.
Na een slopende stembeurt in liefst vijf
rondes verkoos de algemene vergadering
van CD&V gisteravond bij geheime stem-
ming Van Rompuy junior. De verkiezing
van de coöptatie verliep uiterst spannend,
want na de zware nederlaag aan de stem-
bus stonden vele niet-herkozen mandata-
rissen te dringen voor dit laatste redmid-
del van hun politieke carrière. Liefst
negen gegadigden dienden zich aan,
waaronder kleppers als uittredend staats-
secretaris Etienne Schouppe, ex-Kamerlid
Katrien Partyka of oud-senator Pol Van
Den Driessche. Die laatste had de recente
geschiedenis van interne crisis in zijn par-
tij tegen zich. Van Den Driessche had van
voorzitster Marianne Thyssen en uittre-
dend premier Yves Leterme min of meer
de belofte gekregen dat ze hem zouden
steunen in zijn kandidatuur. Nadat
Thyssen vorige week zelf van het voorplan
verdween, besliste de partijtop geen stem-
advies aan de vergadering mee te geven.
Opvolger
Exit Van Den Driessche, en uiteindelijk
bleven nog twee kandidaten over voor de
finale ronde: de ambitieuze Peter Van
Rompuy, en Els Van Hoof, die er al een ter-
mijn op zitten heeft als gecoöpteerd sena-
tor. Van Hoof leek vooraf de beste papie-
ren te hebben als voorzitster van de CD&V-
vrouwenbeweging Vrouw & Maatschap -
pij. Bovendien staat ze nu voor twee parle-
menten op de cruciale plek van eerstvol-
gende opvolger. Als ze gecoöpteerd zou
worden, komen die mooie posities in han-
den van jongeren: jongerenvoorzitter
Pieter Marechal op de Senaatslijst, en...
Peter Van Rompuy in Vlaams-Brabant
voor het Vlaams Parlement. Maar diezelf-
de Van Rompuy doorkruiste dat scenario.
In de finale ronde haalde hij het met een
uiterst nipt verschil van 56 stemmen
tegen 54 voor Van Hoof. Enkel als een
CD&V’er uit de Senaatsfractie naar de
regering geroepen wordt, en die kans lijkt
vooropig eerder klein, kan Van Hoof nog
in de Senaat terechtkomen.
Met Peter Van Rompuy kiest CD&V voor
jeugdige ambitie. Van de partij kreeg hij
voor 13 juni een erg onzekere strijdplaats
op de Senaatslijst, maar de jonge Van
Rompuy viel op met een erg actieve cam-
pagne. Dat vertaalde zich in bijna 55.000
voorkeurstemmen. Van alle niet-verkozen
CD&V’ers op de Senaatslijst is dat na
Etienne Schouppe het hoogste aantal. Het
zijn bijvoorbeeld ook meer stemmen dan
huidig voorzitter Wouter Beke behaalde.
Dat puike resultaat heeft hij natuurlijk
ook aan de naam van zijn vader Herman
te danken. Die naam zal ook bij de interne
verkiezing niet in zijn nadeel gespeeld
hebben. De voortzetting van de dynastie-
Van Rompuy is meteen verzekerd.
‘Rustige vastheid’ lijkt evenwel voorlo-
pig niet aan de jongste Van Rompuy
besteed. Peter Van Rompuy is een van de
prominente gezichten van Jong CD&V die
hevig aan de kar van de vernieuwing en
herbronning van de partij trekken. (BE)
CD&V coöpteert jonge Peter Van Rompuy voor laatste Senaatszitje
Peter Van Rompuy





















in een splitsing van 
de sociale zekerheid
■ CM-voorzitter Marc Justaert over de nodige besparingen: ‘De CM kan leven
met een jaarlijkse groei van 3 procent, maar niet op de kap van de patiënt.’
Ziekenfondsen zijn tegen
splitsing sociale zekerheid
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houdt hem er niet van om in
Humo een prik uit te delen aan
vader De Croo. “Hij had de
gewoonte om zowel voor als na
verkiezingen hardop te zeggen
dat de partijvoorzitter moest
opstappen als de uitslag tegen-
viel. Na 13 juni heb ik hem niet
gehoord.” Het was De Croo sr. die
na de Vlaamse verkiezingen van
vorig jaar als eerste Somers’ ont-
slag vroeg. Toch koestert Somers
geen wrok, al heeft hij wel diep
gezeten. “Ik heb overwogen om te
stoppen met politiek.”  
Een schouderklopje
voor Marianne
Wie ook heeft overwogen om te
stoppen en het ook deed, is
Marianne Thyssen. In Dag
Allemaal laten haar vrouwelijke
collega’s in de Wetstraat hun
licht schijnen over de veelbespro-
ken stap opzij van de vrouw die
de eerste vrouwelijke premier
van België moest worden. Onder
meer nieuwkomer Eva Brems
(Groen!) steunt Thyssen volmon-
dig in haar beslissing. “Ik geef
Marianne groot gelijk dat ze is
opgestapt uit die machowereld”,
klinkt het stoer. Een beetje een
vreemde visie, aangezien Brems
er net voor gekozen heeft om
zich in de komende vier jaar
volop in het van haantjes verge-
ven Wetstraatuniversum te 
gooien. 
BRUSSEL ● Siemens en Carrefour
treden in de voetsporen van Duitse
autoreuzen als Volkswagen, BMW
en Audi. In ons land heeft de
sanitaire groep Van Marcke al
sinds 1994 een eigen bank.
De Duitse technologiegroep Siemens
heeft plannen om een eigen bank op te
richten, meldt de zakenkrant Financial
Times. Siemens hoopt met een volwaar-
dige banklicentie zelf zijn spaargelden te
beheren, leningen uit te schrijven en een
beroep te doen op de diensten van de
Duitse centrale bank, de Bundesbank.
De demarche van Siemens toont aan
hoezeer de grote industriële groepen het
aanhoudende getouwtrek met hun huis-
bankiers beu zijn. Almaar meer bedrij-
ven klagen erover dat ze sinds de financi-
ële crisis nog moeilijk goedkope kredie-
ten kunnen losweken.
Publieke bankdiensten
De banken kunnen nochtans spotgoed-
koop lenen bij de Europese Centrale
Bank, maar argumenteren dat de financi-
ële markten hen dwingen om zelf meer
eigen reserves aan te leggen. De krediet-
kraan bestemd voor de bedrijven blijft zo
sputteren.
Conglomeraten als Siemens gaan dan
maar op zoek naar alternatieven, zoals





banken. Via een eigen bank zou Siemens
een deel van zijn cashreserves,  een slordi-
ge 9 miljard euro, wel bij de Bundesbank
kunnen parkeren. 
Siemens heeft geen plannen om bank-
diensten aan te bieden aan het grote
publiek. Enkele grote Duitse automer-
ken doen dat wel al. Instellingen als
Volkswagen Bank, BMW Bank of Audi
Bank specialiseerden zich aanvankelijk
in de leasing van wagens en in autofinan-
ciering, maar breidden hun aanbod uit
naar courante spaarproducten. GE
Money, de bankpoot van Siemens’
Amerikaanse concurrent General
Electric (GE), richt zich eveneens op de
consumentenmarkt.
Het zal wellicht niemand verbazen dat
ook duivel-doet-al Richard Branson
droomt van een eigen grote bank. De
flamboyante zakenman heeft al een
eigen kredietinstelling, Virgin Money,
die hij snel wil uitbouwen tot een vol-
bloed bank voor Britse particulieren.
Virgin Money kocht begin dit jaar een
kleine bank en beschikt daardoor over
de nodige licentie.
Belgische pionier
Eerder dit jaar kondigde ook de Franse
distributiegigant Carrefour nog dit jaar
een eigen Europese bank te zullen oprich-
ten voor zijn kernmarkten Frankrijk,
België Italië en Spanje. “De bedoeling is
om tegen eind volgend jaar al onze finan-
ciële diensten in één enkele bank te groe-
peren”, verklaarde financieel directeur
Pierre Bouchut.
Carrefour heeft al een eigen Belgische
kredietinstelling, Fimaser. Dat filiaal
geeft leningen en kredietkaarten uit aan
de Carrefourklanten, maar is geen vol-
waardige bank. Fimaser is overigens niet
onbesproken. Schuldbemiddelaars vin-
den dat financieel kwetsbare klanten te
gemakkelijk een krediet krijgen via
Fimaser. Maar Carrefour beweert het
omgekeerde en stelt dat Fimaser extra
aandacht schenkt aan het risico op schul-
den te vermijden.
Terwijl Siemens er nog aan moet begin-
nen, heeft de West-Vlaamse groep Van
Marcke al sinds 1994 een eigen bank. De
verdeler van badkamers, keukens en ver-
warmingen stichtte de Izola Bank op het
eiland Malta. 
Het was een idee van Carl Van Marcke,
de onlangs overleden patriarch van de
familiale groep. Groep Van Marcke, goed
voor een omzet van een slordige 400 mil-
joen euro, vond een eigen bank handig
om de kasstromen van de vele Europese
dochterbedrijven te beheren. Dat kon in
die tijd ook via het typisch Belgische sys-
teem van coördinatiecentra, maar 
Carl Van Marcke zag meer heil in de
Maltese piste.
Vertrouwensrelatie
Via de Izola Bank, die een volwaardige
banklicentie heeft, kan de familiale
groep aan aantrekkelijke voorwaarden
groepsbetalingen uitvoeren naar zijn
leveranciers. Later kwam daar een twee-
de functie bij. Izola Bank verleent via het
internet ook kredieten en bancaire dien-
sten aan de honderden zelfstandige
installateurs van Van Marcke-producten
in België en Frankrijk. Op die manier kan
Van Marcke met hen een vertrouwensre-
latie opbouwen en tezelfdertijd zicht
krijgen op hun financiële stromen.
De bank van de West-Vlaamse zakenfa-
milie zet zelfs haar eerste schuchtere
stappen in het gewoel van de financiële
markten. Izola Bank heeft deze week 
7 miljoen euro opgehaald via de uitgifte
van obligaties. Die effecten worden ver-
handeld op de beurs van Malta. 
Siemens, Carrefour en andere groepen zijn getouwtrek met huisbankiers beu en willen goedkopere kredieten
Bedrijven richten eigen banken op
Wat je zelf doet, doe je beter, denken ze bij Siemens. De Duitse
technologiereus is de moeilijkdoenerij van de banksector meer
dan beu en zint op de oprichting van een eigen bank. Ook de
Franse distributiereus Carrefour wil er een.
DOOR EMMANUEL VANBRUSSEL
ANTWERPEN ● Tegen het zomerreces
moet grotendeels duidelijk zijn of alle
voorwaarden voor de tunneloplossing
voor de Antwerpse Oosterweel ver -
binding vervuld zijn of niet. Maar de
finale evaluatie en de definitieve keuze
van de Vlaamse regering voor een tun-
nel of brug voor het sluiten van de
Antwerpse ring wordt pas tegen het
einde van de zomer verwacht, wellicht
tegen het begin van het nieuwe parle-
mentaire jaar, zo blijkt uit het rapport
van de Beheersmaatschappij Ant werp -
en Mobiel (BAM).
Eind maart kwam de Vlaamse rege-
ring tot haar zogenaamde dubbelbe-
sluit met de timing die gisteren werd
bevestigd, en koost ze voor een reeks
tunnels in plaats van de Lange Wapper -
brug. Voorwaarde is wel dat die tunnel-
variant haalbaar, niet duurder en even
snel realiseerbaar is.
Beslissing Oosterweel
tegen einde van de zomer
SINT-NIKLAAS ● Freddy Willockx
(63) geeft deze dagen niet alleen de
sjerp door als burgemeester van
Sint-Niklaas, hij stelde ook zijn
memoires voor, Hier klopt mijn
hart. Daarin deelt hij rechts en
vooral links toch wat tikken uit.
Wie zou denken dat de titel een voorbode
is van gezwollen retoriek, zit fout. ‘Hier
klopt mijn hart’ was de slogan van zijn ver-
kiezingscampagne in 1988. Die affiche
hing overal. “Bij toeval werd ‘Hier klopt
mijn hart’ ook uitgehangen aan de gevel
van een bordeel aan ‘Duizend Appels’ in
Belsele.” Een ramp? Neen. “Hilariteit alom,
maar ook grote mediabelangstelling.”
Het is kenschetsend voor Freddy
Willockx. Hij is tegelijk volks en een dos-
siervreter. Een man van het dienstbetoon
die wel aan de wieg lag van een vernieu-
wend project als Het Sienjaal. De sterke
man van het Waasland, die hard moest
knokken voor zijn positie. De loyale partij-
soldaat die altijd scherp is voor die eigen
partij. Bij een nachtelijk parlementair
debat werd hij als jonge staatssecretaris
van Financiën zwaar getest door VU’er
Willy De Saeger. “Zelden had ik een parle-
mentslid gekend dat zich zo had inge-
werkt in de finesse van de fiscaliteit.” De
Saeger blééf maar gaan, maar Willockx zag
dat hij “zijn dossier had uitgestrooid over
een brede bank”. Leep: “Tijdens een plas -
pauze vroeg ik een medewerker even te
gaan scharrelen in Willy’s papieren.
Complete chaos bij zijn terugkeer en de fili-
busterende oppositie was overwonnen.”
De toon is harder als hij de Teletubbies
evalueert: “Zeer slimme mensen waren
zelfgenoegzaam geworden. Met misprij-
zen keken zij neer op de oudere generatie
en op anderen die ooit een kritisch geluid
lieten horen. Enkel Stevaert deed tenmin-
ste nog alsof hij met ons rekening wilde
houden.” Maar zoals geweten bleek het
succes erg broos. De sp.a heeft daar een
prijs voor betaald, en ook sp.a’ers deelden
in de klappen. Volgens Willockx was Freya
Van den Bossche het grootste slachtoffer.
Hij verwijt de partijtop dat zij “niet de
moed hadden haar te waarschuwen voor
de idolatrie die haar te beurt zou vallen”.
Willockx begrijpt niet dat geen top-sp.a’er
Van den Bossche afraadde in Thailand te
trouwen: “Ook socialisten hebben recht op
welvaart en comfort. Maar wij hebben niet
het recht om mensen de ogen uit te steken.
Dat is wat Freya toen gedaan heeft. Ik heb
het haar recht voor de raap gezegd. We
hebben het uitgepraat.”
Verder staan er ook mooie en interessan-
te herinneringen en evaluaties in van veel
belangrijke politieke dossiers van de voor-
bije decennia, zowel van sociaaleconomi-
sche als ethische aard. En de vrijzinnige
Willockx zou geen vrijdenker zijn als hij
ook hier niet even tegen de haren in zou
strijken. Zoals die ene zin over de histori-
sche abortusstemming over het wetsvoor-
stel Lallemand-Herman-Michielsen: “De
euforische televisiebeelden vanuit de
Senaat met elkaar omhelzende vrijmetse-
laars hielpen de vereiste sereniteit van het
parlementaire debat niet vooruit.”
Samengevat: de memoires van Freddy
Willockx zijn persoonlijk en vaak tegen-
draads. En daarom amusant, en leerrijk.
(WP)
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